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Sultan Abdülhamid'e yapılan suikastın soruşturma raporunun nadir bulunan eksiksiz
ve tenıiz bir nüshası.
8 [BOMBA ^ HADİSESİ FEZLEKESİ] Temmuzun Sekizinci Cuma Günü Selâmlık 
Mevki-I Âlisinde İcra Kılınan iştlâl-l Cinâî Hakkında ba İrâde-i Seniye-i Hazret- 
i Hilâfetpenahi Teşekkül Eden Komisyon-ı Mahsus Tarafından icra Olunan 
Tahkikatın Fezlekesidir, [İstanbul], İ32İ. [ i90 s ] ,  67, 8 s., 34 orijinal fotoğraf.
36 x  24 an.
Yakın tarihimizle ilgili çok Önemli bir belge... Yukarıdaki eser 8 Temmuz i 321 -2 i 
Temmuz 1905 tarihincfe Ermeni Komitacıları tarafından Sultan II. Abdülhamid'i 
öldürmek amacıyla düzenlenen suikasttan büyük bir tesadüf eseri kurtulan Sultanın 
emriyle ve olayın aydınlatılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan heyetin kaleme 
aldığı soruşturma raporudur. Kurulan bu özel heyetin başkanlığını Necip Melhame 
Paşa yapmaktadır. Mahkemenin savcısı ise Necmettin Molla [Kocataşj dır. Sultan 
Abdülhamid'in Yıldız Camii’ndeki Selâmlık resm-i âlisi nden çıkacağı sırada ken­
disini öldürmek üzere arabasına yerleştirilen "Machine infernale" denilen saatli bir 
bomba patlatılarak yapılan suikasta "Bomba Hadisesi" adı verilir. Bu eylemi 
düzenleyen Ermeni komitacıların amacı padişahı yok ettikten sonra Bâbıâli'yi. 
Galata Köprüsü'nü, Osmanll Bankası'nı, yabancı sefarethaneleri ve başka bazı 
resmî, özel, yerli ve yabancı müesseseler! de havaya uçurmak, kargaşa ve ihtilâl 
çıkararak Ermeni meselesini halletmekti. Bomba hadisesinin elebaşlarından 
Belçikalı Edoııard Jorris'e karısı da yardım etmiştir. Saatli bomba konulan araba 
Viyana'da özel bir plana göre yaptırılmıştır. Yüz kilo hacmindeki sandığına seksen 
kilo "Melinite" ile yirmi kilo demir parçaları konulan lastik tekerlekli arabanın atları 
da Komik-i Şehîr Haşan Efendi'den satın alınmıştır. Bu olayda 26 kişi ölmüş, 56 kişi 
de yaralanmıştır. Fezlekenin sonuna Bomba hadisesine karışanların, patlayıcı mad­
delerin ve arabanın fotoğrafları eklenmiştir.
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